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Pavao Kuščar: „Zbrinjavanje bolesnika s rezistentnom tu-
berkulozom“;
Marija Mandarić: „Nasilje u obitelji“.
U sadržajima predavanja, posebice je istaknuta problemati-
ka koja je prisutna u tijeku svakodnevnog zbrinjavanja bo-
lesnika, te postojanje značajnih izazova u svrhu pružanja 
kvalitetne zdravstvene njege pulmološkim bolesnicima kod 
kojih postoje i značajne bolesti drugih organskih sustava.
Azra Hodžić i Melita Marinković prikazale su slučaj pruža-
nja zdravstvene njege u pacijentice kod koje je u svrhe li-
ječenja uporabljen ECMO uređaj. Najučestalije indikacije za 
uporabu ECMO-a, u odraslih su [2], I to:
1] kada konvencionalne metode liječenja [strojna ventila-
cija, inducirana respiracijska alkaloza, uporaba surfak-
tanta, inhalacija dušikova oksida, visokofrekventna osci-
lirajuća ventilacija kada je uporabom ECMO-a potrebito 
umanjiti negativne učinke strojne ventilacije s visokim 
tlakom i FiO2, ne uzrokuju zadovoljavajuće rezultate;
2] kod bolesnika s teškom respiracijskom slabošću (bilo 
koje etiologije), u kojih uvriježena/konvencionalna tera-
pija ne daje zadovoljavajuće rezultate;
3] kod bolesnika u kojih se predviđa transplantacija plu-
ća (za bolju optimizaciju respiracijskih parametra nepo-
sredno prije operacije), te u bolesnika s transplantiranim 
plućima i teškom poslijeoperacijskom hipoksijom zbog 
disfunkcije presatka (alograft), a koja se ne popravlja 
pomoću strojne ventilacije;
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Abstract:
On March 15th 2013 the 37th professional conference of the Croatian Pulmono-
logy Society [Croatian Nurses Association] was held in town Samobor, Croatia. 
The main topic of the conference was comorbidity in pulmonary patients.
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Dana 15. ožujka 2013. u Samoboru [hotel Lavica], održan je 
37. stručni skup pulmološkog društva Hrvatske Udruge Me-
dicinskih Sestara [HUMS]. Glavna tema skupa bila je komor-
biditet plućnih bolesnika [specifi čnosti zbrinjavanja pulmo-
loških bolesnika koji imaju i druge bolesti: kardiološke, neu-
rološke, endokrinološke] [1].
U sadržaju skupa bile su uvrštena slijedeća predavanja, i to:
Fištrek Marijeta: „Mycobacterium tuberculosis kod imuno-
kompromitiranih skupina“;
Slađana Režić: „Komorbiditet plućnih pacijenata“;
Tatjana Munko: Ovisnik o opijatima kao kronični plućni bo-
lesnik-prikaz slučaja“;
Srebrenka Zelenčić, Marija Horvat: KOPB i kardiovaskularne 
bolesti-specifi čnosti zdravstvene njege“;
Azra Hodžić, Melita Marinković: „Provođenje planirane 
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4] kod bolesnika s akutnim respiracijskim distresnim sin-
dromom (ARDS);
5] kod bolesnika koji su hipoksemični unatoč uporabe 
maksimalne konvencionalne respiracijske potpore;
6] Kod bolesnika koji su u reverzibilnom kardiogenom šo-
ku.
7] kod bolesnika sa teškim stupnjem poremećaja disanja, 
a koji se nalaze u duljem tijeku vremena na umjetnoj 
ventilaciji, osnovna je funkcija ECMO sustava smanjenje 
stupanja potpore respiratora/ventilatora, te istovreme-
no produljenje vremenskog okvira za mogući oporavak 
plućnog parenhima od osnovne bolesti ili od poreme-
ćaja plućnog parenhima koje je nastalo dugotrajnom 
uporabom umjetne ventilacije.
Specifi čnost pružanja zdravstvene njege kod bolesnika sa 
opisanom problematikom, a zbog značajne složenosti po-
trebitih metoda/postupaka zdravstvene njege zahtijeva od 
medicinske sestre kontinuiranu edukaciju I samoedukaciju.
Pavao Kuščar prikazao je metode/postupke za svrhe zbri-
njavanja bolesnik s rezistentnom tuberkulozom, te je po-
sebice istaknuo problematiku na dužinu vremenskog tra-
janja liječenja bolesnika sa opisanom vrstom tuberkuloze 
u zdravstvenoj ustanovi. Nadalje, istaknuto je kako kod ta-
kvih bolesnika dolazi do nastanka značajne psihičke simp-
tomatologije koja je uzrokovana duljinom trajanja bolnič-
kog liječenja, te kako zbog duljine trajanja liječenja postoje 
značajno visoki ekonomski troškovi istoga.
Tatjana Munko govorila je o profesionalizaciji sestrinstva u 
Republici Hrvatskoj [temi od izuzetnog značaja za sestrin-
sku zajednicu]. Medicinske sestre su u posljednjih godina 
napravile značajan napredak u razvoju struke [specijalistički 
i sveučilišni studiji sestrinstva], i pridonjele su da sestrinstvo 
postane samostalna profesija [3].
Posljednje predavanje naslova „Nasilje u obitelji“ održala je 
Marija Mandarić. Iznalazi se potrebitost da se zdravstveni 
djelatnici u značajnijem obimu uključe u iznalaženju postu-
paka za kvalitetnije rješavanje navedene problematike.
Na kraju skupa održana je godišnja skupština na kojoj je bi-
lo prisutno 25 medicinskih sestara/tehničara iz svih krajeva 
RH kao i iz okruženja.
Marijeta Fištrek podnijela je kratko izvješće o održanim 
skupovima u tijeku 20112 godine. Gospođa Marijeta Fištrek 
opetovano je izabrana izabrana za predsjednicu pulmološ-
kog društva.
Utvrđeno je da će glavna tema sljedećeg stručnog skupa 
biti „Sestrinske dijagnoze u pulmologiji“.
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